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ВСТУП 
На полях України працюють трактори, самохідні комбайни, вантажні ав-
томобілі й ін. У цьому зв'язку особливого значення набувають питання ефектив-
ного використання техніки. Великі витрати на утримання техніки насамперед 
обумовлені низькою якістю її обслуговування і передчасним ремонтом. 
Існуюча планово-попереджувальна система технічного обслуговування не 
завжди ефективна внаслідок різних об'єктивних і суб'єктивних причин. Основні з 
них: відсутність обліку наробітку тракторів; планів-графіків проведення техніч-
ного обслуговування, контролю за їхнім виконанням, необхідних експлуатацій-
них матеріалів і устаткування для якісного проведення технічного обслуговуван-
ня. 
Мета проекту - розробка організаційно-технічних заходів, що дозволяють з 
обліком реального технічного стану МТП і рекомендацій підвищити ефектив-
ність технічного обслуговування  та використання наявної в господарстві техні-
ки. 
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1 АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ І СТАНУ ТЕХНІЧНОГО 
ОБСЛУГОВУВАННЯ  ПАРКУ МАШИН 
 
1.1 Природні умови і виробничо-технічна характеристика господарства 
 
ТОВ «Дунайський Аграрій», знаходиться в с. Саф’яни, Ізмаїльського ра-
йону, Одеської області – в 262 км від обласного то – 8 км від районного центру. 
Найближча залізнична станція Ізмаїл – в 12 км, найближчий порт на річці Дунай 
– в 10 км. 
Господарство знаходиться в умовах помірно посушливого клімату. За да-
ними метеорологічної станції середньорічна температура повітря - 8,8 0 С. Най-
більш холодним є січень та лютий (-7…- 110 С); найбільш теплий – липень 
(+27… +32 0 С).  
Характерною особливістю клімату району є надмірна мінливість кількості 
випадаючих опадів. Не рідкі випадки,  коли місячна норма опадів складає 1…5 
мм, тобто практично дорівнює нулю.  
Літні опади випадають переважно в вигляді короткочасних, але інтенсив-
них злив, при цьому мало опадів усмоктується в землю, більша частина випаро-
вується або збігає в низини, посилюючи ерозію. 
Переважний напрямок вітру – східний. В зимовий час він часто супрово-
джується завірюхами, а в літній суховіями, які висушують повітря та ґрунти. 
В цілому кліматичні умови району порівняно сприятливі для вирощування 
сільськогосподарських культур. 
В господарстві в основному темно-каштанові ґрунти. Рельєф складний. 
Найбільш розповсюджені чорноземи звичайні. Рівень залягання ґрунтових вод 
складає 20…25 м. 
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1.2  Напрямок господарської діяльності    
 
Загальна площа землі в господарстві складає 4699 га, з них ріллі - 4431 
га. У господарстві  вирощують пшеницю озима, кукурудзу на зерно і силос, яч-
мінь яровий, горох, соняшник, овочі, коренеплоди та інші культури. Дані про 
площі і врожайність приведені в таблиці 1.1.  
Таблиця 1.1 - Площа і врожайність основних культур [1] 
 
Культура 
Роки 
2016 2017 2018 
Площа, 
га 
Врожай-
ність, ц 
Площа, 
га 
Врожай-
ність, ц 
Площа, 
га 
Врожай-
ність, ц 
Пшениця озима 1222 33,6 1265 35,9 1236 38,6 
Кукурудза на зерно 298 12,4 160 12,7 270 12,9 
Ячмінь яровий 565 18,0 1015 19,5 583 20,4 
Горох 290 11,6 240 13,2 280 12,8 
Соняшник 400 19,2 420 15,9 440 18,4 
Коренеплоди 60 200 60 200,5 60 250 
Кукурудза на силос 282 119 416 162,8 573 155,3 
Однолітні трави 342 72 360 68 423 68,4 
 
Аналіз таблиці 1.1 показує, що за останні 3 роки врожайність основних 
культур не стабільна. Це порозумівається як погодно-кліматичними умовами, 
так і організаційно-технологічними:  
- відсутність технологічних карт,  
- недотримання термінів посіву і збирання вирощуваних культур,  
- порушення правил агротехніки. 
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1.2   Виробничо-технічна характеристика господарства  
 
1.3.1  Склад МТП і показники його використання 
Для виконання механізованих робіт з вирощування і збирання сільсько-
господарських культур господарство на 01.01.2019 року має машинно-
тракторний парк, склад якого приведений у таблиці 1.2 [1]. 
 Таблиця 1.2 - Склад  машинно-тракторного парку господарства   
№ 
 п./ п. 
Найменування Марка Кількість 
1 2 3 4 
Трактори 
1.  КТ-5701 1 
2.  К-701 1 
3.  Т-150-05-09 2 
4.  Т-150К 3 
5.  ДТ-75М 4 
6.  ДТ-75 6 
4.  МТЗ-80 2 
8.  МТЗ-102 1 
9.  ЮМЗ-6АКЛ 5 
10.  Т-40 4 
Комбайни зернозбиральні 
11.  Дон-1500 Ротор 2 
12.  ДОН - 1500 4 
13.  КЗС - 9-1 7 
Комбайни силосозбиральні 
14.  КСК-100 2 
15.  КСС-2,6 3 
16.  КПИ-2,4 2 
Комбайни кукурудзозбиральні 
17.  ККП-3 1 
18.  «Херсонець-200» 1 
Сівалки 
19.  СЗП-3,6 8 
20.  СЗС-2,1 12 
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Продовження таблиці 1.2 
1 2 3 4 
 
21.  СУПН-8 4 
22.  СПЧ-6 2 
23.  СКОН-4,2 1 
Плуги 
24.  ПН-8-40 1 
25.  ПТК-9-35 1 
26.  ПЛН-6-35 2 
27.  ПЛН-5-35 4 
28.  ПН-4-35 6 
29.  ПЛН-3-35 2 
Культиватори 
30.          КПС-4 12 
31.  КПЭ-3,8 2 
32.  КПГ-250 4 
33.  КРН-5,6 4 
34.  КРН-4,2 3 
Зчіпки 
35.  СГ-21 2 
36.  СП-16 3 
37.  СП-11 4 
38.  С-18 1 
Борони зубові 
39.  БЗСС-1,0 98 
Лущильники 
40.  ЛДГ-15 1 
41.  ЛДГ-10 1 
42.  ЛДГ-5 2 
Машини для внесення добрив 
43  РМД-4 2 
44.  МВУ-8 1 
45.  НРУ-0,5 2 
Причепи тракторні 
46.  2ПТС-9 3 
47  2ПТС-4 10 
48.  2ПТС-40 18 
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ВИСНОВОК 
Аналіз господарської діяльності і стану ТО МТП у господарства показав, 
що наявна ремонтно-обслуговуюча база не задовольняє сучасним вимогам. Пла-
ни проведення ТО МТП складені формально і не виконуються. Технічні обслу-
говування проводяться не якісно, що приводить до простоїв техніки через техні-
чні несправності. Погано налагоджена система діагностування і технічного об-
слуговування на місцях роботи агрегатів. 
На підставі рекомендацій, передового досвіду, а також з урахуванням пла-
нованої переробки і наробітку з початку експлуатації розроблений план графік 
проведення ТО МТП, визначена трудомісткість проведення технічних обслуго-
вувань і численний склад ланки. З урахуванням наявного устаткування розроб-
лений план пункту ТО, де передбачені необхідні прилади й устаткування для 
якісного проведення ТО МТП.  
У третьому розділі розроблена установка для збору відпрацьованих мас-
тил. Установка проста і може бути виготовлена в умовах майстерні господарст-
ва. 
У проекті зроблений аналіз стану охорони праці визначені основні показ-
ники, розроблені заходи для поліпшенні умов праці і побуту працюючих. 
Техніко-економічні розрахунки показали, що реалізація запропонованих в 
проекті заходів дозволить підвищити коефіцієнт технічної готовності з 0,88 до 
0,96. Додаткові капітальні вкладення в сумі 2510000 грн. окупляться за 0,95 року. 
Річний економічний ефект складе 405116,8 грн. 
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